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DIARIO
---
OFICIAL
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
:e::¡¡¡:
11.& SECCIÓN
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
.... -
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado'
por el Conll6jo Supremo dé Guerra y Marina, no ha tenido 4--
bien accedt-r í. la peticiÓn del inter'Bado.
De rM.! -orden 10 digo á V. E.para 8\1 -e0-h~ t
i'lféclos eonliguientes. Dios guarde tí V. E. múclID*M1o-i.:
Madrid 1.° de febrero de 1893.
Lórjz ~írnl~
Señor Gapitin generAl de Castilla la Nneva.
f3eñor Presidente del Consejo Supre:mo de 'Gu~rra y~.
&52..xzw:z:e:aazz::J:SSWSe
All!smOOEN'rO DE AGiJA A LOS nUIOIOS
:wLITA'R~S
Excmo. Sr.: Como resolución al expediente adminis-
trativo instruido con motivo de la ro¡ura del aparato móvil
de elevación de aguas del pozo Airón, en el castillo de Gi·
brulfaro, de _Málaga, la Reina Regente del Reino, en nombre
üe f¡U Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), ha tenido abien dis~
ponor 10 siguiente:
1.0 No ha lugar á exigir responsabilidad alguna por la
citada rotur8..
2.° La extracción de agua en el pozo de referencia, se
efGctuurá por el sistema de ,cubo, cuerda y polea, por ser el
máa sencillo y adecuado.
De real orden lo digo iÍ V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Diol!! gnarde l!. V. E. mucho. años. Madrid
1.° de febrero de 1893.
LÓPEZ DomNGuJÍlZ
Safior Capitán general de Andalucía.
~_"_."""'411__-_
ABONOS DE 'rIEKPO
5.~ SECCION
ASCENSOS
5.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En visUl. de la propue-a-la éuplet,ori~ \leal,
censos -del cuerpo de su cargo, formulada por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina- Regente d:el ~eino, há
tenido tí bien conceder el empleo inmediáto é ingreso en
ese instituto, á los capitanes y subalternos comprendidos
en la siguiente relación, debiendo disfrntttr la ef~t:ividád
que en la misma ~e les señaln, y continuar, en la IsI_a de
Cuba, el comandante D. Eduardo Pérez Carrió~, como com-
prendido en el arto 2.° de la real orden de 15 de junio de
1891 (C. L. núm. 22?), regresando tí la Península ,,1 capi-
tán D. José Penabella Reyes, según previene el arto 1.0 de
dicha disposición; IlÍendo asimismo la voluntad de 8. M.,
se rectifique la efectividad de 1.0 dcenero anterior, que 86
consignó al último ascendido á primer tEluiente _en la pro.
puesta reglamentaria del expresado _mes, D. AlfÚo Artiz
Masaa, por la de 31 de diciembre de 1892, que e~ la que le
corresponde.
De real orden 10 digo á V. :E. para eu conoqifuiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.mucho! alloi. Mit·
drid 3 de febrero de 18gS.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 17 de septiembre último, por el maestro armero del
batallón de Ferrocarriles, Aquilino Barrutia Eguren, en sú·
plica de qUG le sea abonado, para los efectos de ascenso, el
tiemlJo que .sirvió en.el Parque do Artillería de esta corte,
COme obreto anntRjad.o, el :Rey (q. D, !l')' yen IU nombre
LÓP6 Do:M.Ú(G'Oli\'l
Señor Director rcneral de la Guardia Ch'il.
Señores Capitanes generalel!l de Castilla la NuevI, Valeacb-¡
Andalucía, Burgos é lila de Ouba y Ordenador di pago.
de Guerra.
i(
)EMPLEOS EFECTIVIDAD
Destino ó situAción actua.l 1ll0MRaES EmpleoI que
Penonalos Efectivos se les confiere ,Die. Mes Año
.
-
, . "
C-omAndanté. Capitan .••.• bi5tr110 de (iuhu,.. : •.•• ~ .......... D. Eduardo PérE'z Carrión •••••••• C6mandante , /l1 dicb1'8 ••. ' f89~
lO ,Otro........ :Conlandgncia del Norte •••••• ; .••• ) lliClll'do Margado Cisneros, ..• " ~m .•••••. $1 idE'm •••• 18~
» ¡Ler Teniente!:21strito de <?uba......: .. :> •••;_ .... ) ,Tosé PE'lU'obella Reyes. . • ••••• •• ' itlill ..••• ilol ídem. •••. 18~~
» rú ••••• 'lxmand'M" de >In"'••••••••••. )Ricardo Gl1iiÍdulain Hin ..••.•• 'IId~ .•.•••• 3.\. ídem .• J. 18ft,
:J. Otro ~.oi, ... ~ em de Burgús • ~ •• • ••••.••• '•••• ) Nilvádof Ciddel'óÍ1 del Campo••• l.t!r Teniente 1. enero •••• 18il, \1tl"o. ~ ; ••••• Escala de r~rvademInntería, Zfu1a .. . .' ~ . \,,' . :~, '. ","
de 1I10ntoro nÚm. 340 •• •••••••• ; • . J :1ía1'1J.Rll Oncína Labrador ....... ¡IngreSO ••••. !l febrero •• 18113
4: febrero 1898
Relación que se cita
D. O. núul'. 25
Madrid 3 de febrero d.1893. LÓPEZ DOMiNGURZ
- .. -
......... '
ElO3Á'!.COS
7.a eEecIDN
LICJNeas
strnSECRETARiA"
Belacl6t¡ que se' cita
C6~,Q.Rékli
n. HOIíol'ftttl de'~al¡;tn yo brtil~l1~.
» Lino Sánchez y Marmo!.
• ifeaé Lagufffi Y&inl·Juf3k
Madrid 1.1) de febrero de 1893.
. ". !, ,~ -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inspector
médico ne Z.ll cIase b. José Noriega yGómez, inspector de
Sanidad Militar del distrito dé Eurg<ils, en la instanCia (lur·
/!lada por V. E. á este Ministerio con fecha 28 de enero próxi-
mo pasado, la Reisa ·R~~ ·del·Reino, en nombre do
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido prorrogar·
le por un mes la lie&ncia que, para CAdiz y San Lúcas de
Barrameda, le fué cohcedida por real orden de 28 de octubre
últirno, á fiu de que.ll.t"ndi~().-a.l :t:el'ltablecimiento de su
" '.~ .~....:~ M' J.) ,,". o" ••,.... ..~ '"
/talud. ' "
Do real orden 10 digo (t V. E. para su cOllodmiento y
nncf.i corr~sponuicntc:a. Dios gUHrde ti V. E. t<1Ucbos afios.
Madrid :2 dll fobrero <le 18U3.
LÓl':EZ DOMiNGUlllB
~efíor C~pitáIl ge~~~~~ ~fJ .1}4~lu~i •.
Se~o¡:e~ Oapit.n iéneral <;le Bul'p y OrdenAdor d" pa¡ol di
CU4lfrfl. '
..'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. K curr:ó á, este :M:inil!ter~{), ~n ~. de. ~~ro próx~ruo
pasado, proÍnovidá por élp:dm~rt~nie~té de"Infantería, des·
tinado al distrito de Filipinas; 9. A-Bgel Ramírez González,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle un me'!l de prórroga de em·
barco por asuntos propio!>, Ji;in goce de 8ueldo.
. Det~aI óraerl. fú digo Ji V: il:. p~~ su ¿onociffiiénto y
demás ef~'étl1e. íJió~ gliardé ~ t: E~ ínucl1os' aJ3:dj. !tA·
, drid 3de febrero de 1893. . . ,
11.1. SECCIÓN
leiol' Pl'elJidelllte de la Jun'k Coneultiva de Guerra.
tÓliJ! DbHf:N8t1Jlt
~ r~·
. 5,!> S~CQ:WW,. '.' ,.. ~,
'. '. J. ,. '..,.'. . ..;.: ,":1,~':: ~'.{'. ~.. •• :" ..:,..., ; '¿ -.'Exc~o.,fk:. ,? rip~~.cte l~ 13r(}p~::~t~~y cl~sifi9>aqión
que V. E.l;emitló aeste Mmisterw con f~cpll 2i (lel mes
prÓximo"p~~'aa~~eL Re'y (q. fLf.), y e~ l'lunomb~~ ~~ R~lnl,\
~e~e?~.~. 4~.1 ~e~~,o, ~~ ~e.~fdo,.á pirD;" ,9-eclarI!-!: ~ptOg p~r" elr.fÍcen~O ~ l<i~ ~:f,S .?oroi1elf18 .4.?LS:~~u:,? ?e .~l!~~nié~?~. (p~e !
fi¡snrsu en la BIgUIente re.I.fi.ClÓn, pO'f reumr las condll',lonea I
que d.etermina el reglammto de UI:lCCllSOS en tiempo do pa~; :
de 29 de octubre de 1890 :(0. L. :rn'tm. 4:05). !
, Do n)al ol'ihm In digo 'á V. E. lAna Síl conocimiento y ¡
demÁfS efeütos. Dios gU~l'u(J it V. E. rr.uchos años. I~b­
drid 1.~ tí, .febféto de lB~8.
. '. 7" '.
Excme. Sr.:,~n}ijt~~e~ J?~~!:ú~~sd~ a~c~náDs d~l
p-erional de Jlatena't de Irlitterla, fotmuIadas por la msu~-
ialnipeccióÍl General de di<.-hll. arma, el Rey (q. D. g.), Y
en.u norribre-ta~~ ttm .Remo, ha'tenido'A bién
ooneed,et e~ t'mpl~ d~PfIJ~s\l'9:.~~, talle;¡:. da ~6fcera. pIase,
con W1.ngiie&fl.<}.~~fEY~4\·¡.;li~~.4:l.¡.l",~a6Stratiza.do
Sevilla, en la vaca~ ]¡l¡(.9!,,~~O .~ p. C~QiQ.g ~avarro
.i:O~'w, 'fn.e oo\lpa~a (ij,qha p\8,tll.; al~i'!ano p. !ligIjelllu-
hi$¡~;q\W e.a~l 'W~.quGh.a dmn~lldo mlilyores
conocimilmtos, y el de auxiliat 'd~~~M6neB de slIgunda
clase, por retiro ClJncedido alde este empleo que servía en
la fábriéil J'e pólvora~d~Uianada, D. José Avellaneda Her-
nándrz, al que loes dé Htfcem caillieatino en ¡el Parque de
PUlllpJ01;lB. D. Jenaro. BardadHlo ~arrote, que es el primero
6n Ji b~(>ala da 811 'CfÍi!;~,fé¡;t:t·d~1B.'t~tloapto para erasé¡m-
.0; debiendo este último disfrutar la antigüedad de 1.0 del
corriente mes. Es asiíriísiñú 'lá v61illltad' de S. M., que Don
Jenaro BardadiUo siga prelltando sus servicios en el Parque
de Pamplona; dEbiendo éó:n tal motivo aumentarse en 250
peseta!! la cOllsignaci(u.1 ~~ .~l I;!f;!fSonal de plantilla en di-
cho parque, y <li¡minuirse en igual cantidad la de la fábri-
ca, de pólvora de Gr¡;madu r •
- p~ re~ orden lo digo á ':.E. Pli~u 8~ c?nocimiento Y Señor Capitá.n general de lal'l Próvincias V~c~a.du..
de~áa ~fec~os. Dios g1llt8,rd~:t"A V.1J;" llluclioa añol. Ma.- Señore.8 Ca.pitanet'l O't>rn:{ral~ lie'laé lalasFllip'mas y C-ataluñll,dr{d' 1.o di febrero de H~93. ... .. , . ~~
, .LÓPEZ DOMfNGUllz. Ordenador de pagos de Guerra é Im:pector dit la OajaG.~
. ... . " , ' neral de UUram-ar. '
Señorea Capi~anefl~neralesdtl.hdahl~,Navarra y Granada.
Sobor Ordenad6! dé pa~o8 dé ·G~e;ra.
. ' ,:~, .-, ,.
D. O. nÚlll. 2ó
........ ¡44·
-4 fehl'~1'{) 18913
t,'" ti .. III
"~
-
3~ñor Capitán general de CilStÚ13'l.1'ÍlÍe~.
S~ñor Ordenau,or de pngas de Gúetr•.
JflxCIDO. Sr.: .En "lsta ~eJQ~a:nf~ado por V. E. 4
este :M;ipisteri?~ la 'Rii~l;laR~~~Íl:~11~~0~ao, Ej,n nombre de
su Augusto HIJ9 al Rey (q. D. ~), ~~. ha, setWdo autarizar
~ .in~J:ldente .d~. e~~l'ci~~;~~3?~~~Wt~~de I~ Torre, p~ra
qlj,e fiJO su rellldenCl& e11 Ejsta 90rt~ flP ~ltP.ació:n de reempla.
zt>, en: la cual 'se le abonal'a el sueldo q.ue determina el ar-
tículo ~ransit~rió del real deétmo de lS tIe entro próximo
paeado. '.'. .' ," ." .'.c .•
De teal orden lo digo á V. E. pmi ~u conocimiento' y
:Hne~ c'Qrrespori~ferttés.NQ-~ gtiiir'tt~lY. E. fuuchos añOil.
Madrid 2 defehreto de 1893. . '. . .
t&m" DoídNim.lZ
Safior Capitán general de .O.stillK la t~\t~.
Señor Ordenador, de pago~ 9-0 Gl1:el'ra.
Jfxcmo. Sr.: En .,.:iI¡ta d. lo manif••tado por V. E. á
eete Mini.tario, la Reina Regente del Reino, en nombre do
8UA1J~l,lsto Hijo el Rey (q. D. ¡.), fJ~ hl;l !!e:rvidQ ap.torizar
algr.ne:r:2\l de brigada D. I!'1isael Gongále¡; de la Rosa, para
qUe fije BU re~idenciaen efta corte, ensituácÍÓn de euartel.
.. ,. IJe:re'810rdéh li:) dilo!' V. E. ptÚ."A "1~cob.oc!tti~~ y
.. fine$ correspondientes. Dioe ¡uarde ti V. E. mucho. a.oo••
"M1a:~i~'i de' febrero de 189S..f! '
fintl:l corre~p(.Jndientes. Dios guar1~ i. V. E. ~~ch~;'~i~t.
Madrid 2 do febrero de 1893.
i. . Ló:ri1z Do:YfNQtrx
i)eñor CapiMn general do Castilla b. Nue.a.
Señor Ordenador de psgJS de Guerra.
9.»- SECCroN
LÓPEZ DoMÍNGlUm
Señor Capitán g~nerÑ de la. Isla de Cuba.
Beñores Capit.anes generales de Burgos, Andaluci-a, Galicia y
Provjncias'V'asooñgada•.· ' .
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la Reinl1
Regeute del Reino, ha tapido á bien disponer que los solda-
dos Antonio Gómes Diaz y Anselmo Cuesta Varona, que em-
barcaron para. eFe distrito en 20 de marzo dl'l año próximo
pa8ado, á bordo (iol 'u.porcorreo ~eina Maria Cristin~»,
regresen d'lsde luego á la Península, por haberles correspon-
dido los benefici0tl del párrafo 3. () del arto 34 de la ley de
reclutamiento; pasando á IlU llegada al regimie:Q.to Infante- .
tIa dQ'Valencia núm, 23.
De real ordéli ro di~o~iv ~ E. para ~m conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos-añOlil. Ma-
drid l.0 de febrero de 1893. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'J, Y CUi>U noml.ll'e la Rcinr.
Iteient~ del l{eiM-;--kll tenido á bien d,isponer que eJ.. a.ol-
dado Guillermo Gómez Ortega,. que embarcó para ese distrito
en 14 de octubre último, á bordo del vapor correo ~San Ig-
nacio de Loyola», regresa desde luego ti la Pei:lin~ula,por
haberla correspondido los beneficios del párrafo 3.0 del nr·
tieulo 34 de la ley d(3 reclutap.1iento; pasando á su llegada
al regimiento Infantería de Américlt núm. 14.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á, V. E. mucho. año•.
1t'Iadtid 1.0 de feb¡ero de.J.893. .'
.. LÓPlilZ DOMfNGUJIZ '
'. ',,:'.,\ ." ..~or Qapitán ~enetp.¡ de las' Islas Filipinas.
~fiorl:1! Capitanl38 ~nera!es de Bu'rgos, Navarra y Cataluña.
SUBSEQRETARÍA
-+-:'
B'O'ELDOS, HABER!S t G1,A.'l'IiICACIONJB
Excmo. Sr.: Aepediendo á 10 l'Iolicitado por el teniente
general D. Alfonso Morales dtllos RÍ"4!s, la Reina Regente del
Reino, en nombre de eu.Augusto H,ijo el Rey (q. D. g.), se
ha ~eniao autW'izar,le para q,u~fijeti~, re8idencia en la Co-
ruña en I!!ituación de cuartel. .
. Dé 1'0/1.1 orden lo digo á V, E. p':lra su conQl'Jimiento y
fino!'! correspondiente13. Dios guarde á. V. E. muchoil año•.
llfadrid 2 de febrero de 189S.
LÓPl!\! DOMfNGliEZ
Sefior Capitán genElratde Gálicia.
Señor OrdenadOl' d(J pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: AI.."íJediertdo á lo solicita,do por el general
de divif!ión D. Victoriano Lóper; Pinto yl)Xarill neipa, la Rei-
na Re.senta del Reino, en nombre de E'U Augusto Hijo el Rey
(q. D. g'l' se ha IiHlrvido 'autorizarle pata- que lije su reiiden-
Clil!L en esta corte en situaeión de cuartel.
ne t~al Oí%911 lo digo á V.' $. para 1!l1 convCimfento y
1e.a SEOOION
~:x:c~o. Sr.: ~n vi~ta d~ ~lli~r{~t~tl~~~~W.,ptW.lfW;~!
. capltll.n de Artillerla, con d!3atlJlO en el parque dÉ! OártllgeBIl,
D, Leopoldo Cost"&y Wavai'ro. en súplica de que EC le conceda
la gratificación a:q1;1al de {SO .Iieset~il que ,eñala el real de-
creto de 20 de agosto dé IBM (O. L. núm. 359), elItey (qU(}
D.io13 glJarde),Y"OT1·13tl'ilOJ$.b'i'a" la Reina Regenté dei Reiño,
se ha llenrido <1cfl6stin¡.ar l¡¡¡. Il~ició. del recurre11te. pór cil.re-
ool de derecho á 10 que aolicilia; una vez que no reune las
condiciones reqp.eridlj.8 por no ser'Vlr en cuerpo armado del
Ejército, ni ejercer mando de compañia de obrero~ ó _acción
de tropa del arIps. ¡," .. '. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectoa consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos al'5.o$.
:Madrid 1.0 de febrero de 180S.;
LóPIZ DoMfNGu~
Slilfior Capitán ¡eneral de "Valencia.,
-..
·1
1
".!.'
2i~ -!: fi1:l:'ero 18~3 D. O. núm. 2f)
...
CIRCULARES Y DISPOSICfONES
DE LA SUBSECRETARIA. YDE LAS INSPECCIONES GENEllLES EXI'RESIÓ~ Pesetas Cta.
___""e.
OOLEGIO DE :S:UÉRFANOS Sefiol'er;jefes y oficiules del reg. de Gurellano n.· 45 862 81) ) »deS. Marcialn.• 46! 847 55
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA ) » »de Tetuán núm. c4.7 390 50» » »de España n.o 408 .. 3M 48
A.SOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE HUÉRfANOS
) ) » de S. Quintín n.o~9 376
"
"
J J ue Pavia núm. 50. 8i>9 48
DEl ARMA. -CAJA :> » » de Otumba n.o 51. 4:l7 36)/ ) » de Vizcaya n.o 54. 370 80
TIl>LU'IC:S t.,., lc.~ uilONS Q.:~ci~lrs gcni:rfllcs y pat"ticulnrelJ y CUUp08 » » » . de Andalucía nú·
,,~ han c6nt,ibuido CNl 111<' dia d,~ hd;¡'" íJarll b;.ne:cio d(l~r~ ID,erq M ....... S~8 2~
do ll~atleci$ientQ, (!1¡ lQ trmwwrido del mes de lr¡.f~clm. » ) » de Guipúzcoll. nÚ·mero 67 •..•••. Ml 61
» » ~ de Lmón núm. liS. ' tl70 ~4
) ~ » deAlavamím ea. 37~ l55
EXPRESIÓN » "
) de Centa núm. 61. a8~ 49Pe~w Ctl. » ¡; del bón. Cll.\',. de Madrid
nÚIl). 2. 213 76
:t ) :. de BarbsBtro
Excmo. Sr. General D, Juan Godoy y Alvarez .: .• 25
"
núm. 4 ... 192 ~O
) :t» C'.el6lrtino Espinosa Aloonco 20 » ) }} ) deTarifan.o Il 181 68
:t :t:t Mariano de la Iglesia y Gui- :. » » de Figneras
llén .••..••.••••••.••.• 20 :t núm.6 .• 187 i7
» » » :Mannel Carrascosa Garcia.. 2;') :t » ,) .,» de C. Rodrido
)l » » José ~arquésTorres .•..•. 25 :t núm. 7.'. 179 39
T> » "TI Fermín jáuJenef> y Alvarez 25 » » » ) de Alba Tor-
:> ) » Juan Gntiérrez Cámara ..•• 36 » mesn.o8. 205 5B
» » » Federico Sánehez Molin~... :l5 ) JI » » de Segorbe
» :t ) .Antonio A:ntón Y ~loya ••..• 37 :t núm. 12. 198 32
l' » » Pedro Zubipta y Jaén. : ••• 16 » » ) ) de Mérida na.-
) » » Federico Fál!sari y Fernán· mero 13 • 183 06
déZ.•.. , ." •.••••••••• 15 » » » ) de Eetella nú·
i » ! .M~n.ue~ ];f;quiroz.•.• " •••• , . 2~ 70 mero 14.. 188 87
:t :t Manuel Ortega............ 24 76 ) » de Alfons,o,»
). »l!simeI VelA800 y Brena..• tn 86 XHn.oló 191 ,04) ) Ñicolás T¡;boada y Fornán- de la' Habana.., » )
":t dez .•••••••••••••••••.• 20 ) n1Íni. 18.. ' 201 . 5'1
) » Manuel de la Cerda y GÓ· )
"
:. de P. RiCORú-
" mezo .•.•.•.• ~'•.. , •.•• - 25 » mero 111 •• 1114 41
J » TplÚásHurladoBreganciauQ 25 :t :. ) » de lfanilanú·J ) Luis Cappa y Béjar .•••••• 26 mero 20..•J » 198 17:t
) » Juan de Queri y Rayen.•••. 20 ) ) » de la Zona de Utrera n.o 26 178 85:t
» :tAntonio :M:oltó y Diaz.••••• 61 80 » ;) J de Valencia nú-:t
) » ;¡,- Mltnuel de Lacanal. •••••. 20 » mero 37 •• 434 ót
11 » Mariano Montero y Cordero 32 ) • » » de Játiva n.1l 1l8, 2740 69»
"
» Luíll Valderrama•••••••••• lió ) ) ) ) de Castellónnú.)
» II
J Felipe Mal'tínez Gutiérrez.• 24 70 mero 39.. , UO
") " Eduardo María Suárez Ra· II ) ) de Santiago nú·:t
mos .... 11 ••••••• 11.11 ••• 11 27 líO mero 51. .• 132 90
II » José de Aizpúrua y Monta- l) » l> de Lugo n.o 53"1 144, 65) gut: ••••••••••.•••••••• 24 60 ) ) l de Zaragoza nú-¡
» :¡; :» Alejandro de B€nito y Al- mero 61. •. ; 755 05
. YfiI,r8Z •.• • 11 11 .... 11 •• " .. 11 • 11 • 11 114 60 » :t de Huasca nú· 1
) » » Júsé'Torál.. •..••..•••..•• 25 ) mero 64 .• 208 2'7
Sefior COI'onel D. Edú$.rdQ Cano Salazllr..... 15 ) » :t de Alca1í.izn.o ~7 204 31
) Teniente coronel D. JtI8ilJ.~p,.Pedro Cea .••• 140 80 :» » de VaUndo 1i ti
:t » " Atilano Bastos •••••••.•• 16 40 núm, 79. 304 62
:» , » » Silvestre ArUgas •••.•••• 3 85 » » de PalIlpl o n a
SeiÍore. jefes y ofici&1es del reg. del Re?, n~m. \ •• 371 05 nÚm. 96 ... -536 33
» ',. J d.el PrH1Clpe n., S. Sl1l6 22 J » ) de Tafallan;o 97 231 26
;& J ) ~91 Infante núm. ¡¡ 369 6¡ » ) del r~~. de Soria núm. O•• 8'75 41
" » J de Africa núm. 7,. 1181 54 » » ») 'de ~allorca:U.o 13, 386 62
» ¡; ,,00 San Ferns,ndo
"
) ) de Almansa n,o 18 Sil!} 44
núm. 11. ....... 8'65 96 » » ) de Cantabrian.o 39 353 05
,. ) de ,zaragoza.. n.°.1~ 37(3 ,B~
"
.. » de Canarias n.o 403 259 71) de 'América n.°H '~'72 ' 18 , ) , de ]'ilipinas n,o 52 425 86») »lO dé Castilla n.o 16. MIS 40 de Vad Rás n.o 1í3. 37'7
» )
) » » 58
1I de Borbón núm. 17 372 640 de Baza núm. 56.•) J » .. 1 346 95.. de Galicia núm. 19 395 ;l6 de la Zona de Granada nú·) » » »:;¡
J ) » de Guadalajan. mero 68•.• 299 21
núm. 20 •••••••• 355 20 » » de Bilbao nú-
» 1 » de (!erona n. () 22.. 364 72 mero 106.. 4029 65
» »
1) de Valencia n.o liS 421 68 » 1) del Consejo Supremo de
» »
"
de Bailén nT1Il1. :l4 ~68 23 Guerra y Marina ••••••• \ 136 45
» «
) de Navarra n.o 25. 389 12 Excmo. Sr. D. Manuel Borja HOYol! ••••••••••••• 24 75
» » »
de A.lbuera n.o ,26. 8/18 76 » J .A.r~enío Linares Pombo.•••••••••• 25 »
J )
"
de la Con.siitúc16n Senor Comanc1antc:O. José Salvador ••••••••••••• 13 70
ntím. !l9, ••••••• 361 87 1) Priiner ten~enteD. Sántoa Valaeca 1\'Iadtle1lo, (1 20
»
de la Lealtad uf¡·
mero 80 ..•••••• 279 98 Total.. ... , ... ~ , ................ 1 2ll.2138 \lO
) » 1) dolsab!:'l II n," 32. ' 91 11
» :lo » de Grrmada n.o 84. 375 3'1
, ,~:81l\l,ll.fJÍlO de ~8.-El,qaifer.a, J.taU'tl:tfo ~1Xl~.-
II 1> J <~tl~~I$!?¡S:f1Ú?1 ~jl 3152 )
» ).l J de ()Vll.dOll~a nú· ,~.o . :....EI('Teneral endargs: d <fel deslíaclio, :tN!i'n :oaet '1'éjell·o.
!1\t>!.'O 41 ••••••• ~ 8tW 01 ~
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talanes correspondiente al mes de enero de 1893, efectuado en el día de la facha
_. D_E_IlE_.---------111 p,«", ~
5.000
1271 a
107.178 55
HABER
,I¡ 1Il::J Gli.
presup.uesto del Colegio corre~pondiente~;:jl --
de diciembre de 1892........................ 24.224!3
sa~g~sc~:p~f1~.~~.~l..~~.~~.~~~~~.~~. ~~~~: .s~:1 1UlM 60
Depositado en el Banco de Espafia en enero de¡
1893, íd. id "/ 157.803 50
EXe\~~~~:~ .~~ .~~j.~,.~~~l:~. ~~.~~~~l:~.~ ~~~t:l~~~:1 107. 605~
Sl'l\rA ,1 201.018"'::
I
DETALLE DE LA EXIST:EXc!A EX CAJA 1
En metálico '1'
En papel •••••••••••..•••••.••••••••.••••••••
SUlIU .11 107.605 74
! -
DETALLE DEL PAPl;L I
En títulos de la Deuda Pública perpetua, deposi-!!
tudas en el Banco...• '" ••••••.•.•.••••••• "1' 102.478 55
En uI?- resguardo ~e los cla\Teros de la caju del Co- r
leglO para atenciOnes !¡
BUlIIA [¡1-1-0-7-.-47-8 5i
\l8
511
50
90
72
7.020
4.372
Hí.S60
23.2133
Exietencia anterior, segiín balance de:11 de di·
ciembre de 18112 oo oo.. 124.418 117
Por importe de la subscrIpción de lo.!! cuerpo" co-
misiones, dependencias y particulares de la Pe·
nínsula y Ultramar .
Por la consignación que determinan las reales ór-
d('nes de 22 de mayo y 14 de octubre da 1882,
como para el sostenimiento de la EBcuela de ca-
bos y sargentos y correlipondiente al mes de di-
ciei:rlflre de 181l2. oo· ..
Extraído de la cuenta corriente del Banco de E.!!.
pafia para oí presupuesto del Colegio de diciem-
bre de 18112 oo ¡ .l 21LS40 J
Recibidas de 101!! cuerpos para el sostenimi~ntoex.¡1
traordinario de huérfanos ..•.••.•..•••••••••
Idem de los señores generales, jefes y oficiales por
un día de haber, cedido á beneficio del Cole-
gio.•.•••.•..••••••.•..•.•..•••••••.••••.••
Recibidas por cuotas atrasadas de dos subscrip-
tores á BU reingreso en la de socorros mutuos
del arma, como donativo al Colegio ••.•.•.•.
Idem p~r intere8es de títulos de la Deuda del ter- I
cer tnmeste de 1R\i2-1l3 I 1.561 25
Idem del Colegio del remanente de lo que donaron~
los cuerpos para la adquisición de instrumen-
tal para In música del Colegio.... ••••••••••• . a.tUS ~S
SUMA............. ..... 201.018 17
. .. - .. .
Importa el anterior balance las fl¡ruradas pesetall ciento siete mn seiscientas cinco con setenta y cuatro céntimos.
Madrid 31 de enero de 189!!.
Irdt'i'lil1C:
:E:l Coronel Secretario, Vicepresidente interino,
JOSÉ RAMOs N.wAffim
V." B.O
:El Generu.1 Pre~idente interino,
FÉRts'ÁNDEZ TEJEIRO
El Ce.jero,
EDUARDO GÓMEZ.
mPRENTA Y LITOGUFU DRL DItPÓSITO DE LÁGUmuu.
.... ' ¡•.. ~
.¡ ;'
.o. O. R.•• 2é
. '.' i", i • •
DE ANUNCIOS
."......_=--~...._a~ __~. _
lac
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRAC!ÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
.y cuyos pedidos han de dirl~e ~ ~dmini~t~ador del mismo, así C9:tno pa.ra todo cU~Iltó<
se refiera al Diario ~cia.l y Colecci6:o. Legislativa., en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIAR.IO OFICIAL y Colec¡;i(m Législ.a(iva, ~ar411 c9.t?;1ienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cad~ trjmestre. El. precio de ~flda trimestre,
mínimo período que se admite de subscripci6n, es el de 4'50 pesetas.-P~gos adelarggqos.: .
Diario OficiaJ 6 pliego de legislaci6n que se compre suel·to, siendo corrienté, 25c;:~ntiqios. Los·
atrasados, á 50 céntimos.'
ColGOo16n Leg1sfativa del afio 1875, tomos 1.°, 2.& Y 3~·, á 5 p~set~~ lJÍlGl .
Idea id.; de 1876, 1885, ¡886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
...-.-.-,_.-_._..~~._.. -------------------------------~----------
OBRAS BE VENTA EN El DEPOSITO Df: LA· BUERflA
. .' . .- . . . .' . .....
~ue han de pedirse direotamento al J~fe d.~1 m.;~mo '1 ~a~~fa9~fse e~ Ub~~~ 6 la~§ ª' f49!~ ~0~O
á faYor del Oñc:l.e.l paga!or
rttl. Cts. :FU. (!ti.
--I.M:r~ESOS ~glal.lieBto provisional ~ romonla ... : •.... " •... , ..... 50
Licencias absolutas por cumplidos y ~or inútiles (cllOO). 4 l,e.m §.W.e.e modo de declarar la re~tJ0¡¡f?a!JiU~ó ir~.ponsa Bidad y el derecho á resarcImIento ¡x>r dete· o-Pases para las Cajas de recluLa (ídem .. , .......... , .... t 50 ro, etc ........•.... ".,., ..... ,.,." ...•.•.......... ~Idem para recluta? en d~pósit~ (!4ell.l) ...............,' .. 5 Idero de hospitales militares ...•.... , .. ' ....••. : ......•. 1Idem j.mnrsituacion de hcel1cm llimIlada (reserva acln'a)
l'S Idem de Cúnlabilidad (Pallete) .....•..•...•...•........ 13tidem)" .. , ..............•... ·.·.··,· .. ··,···:····, . Idem de transportes militares.. , ............... , ..... , . 1Idem de 2.' reser.a (ídem), ............................ • Idem de indemnizaciones pul' pérdidas .. , ....... , ...... ~Estados para cuenLas de habilitado, ~no .... , ... : ....... 11i ldem para la revista de comisarh~...................... tiH~as de estadística criminal y los seIS estados tnmesLra·
es, del t al 6, cada uno. . . . . •. . ....•.. , .........•... 'N)
Tá.otica. de Infantería.
Códi¡¡os y Leyes
Memoria ¡!eneral .... , .......... , .... , ..... , ........ ,. lit
Codi"o de juslicia miliLar..... , ................ ·: ..... I Instruccion del recluta .... , .................. , ........ 78
Ley de ftnsiones de viuded3d y orfandad de 25 do junie Idem de sección y compañia .........................•. i ji
de 18 4 Y3 de agosto de 1866......................... i Idem de batallón ........... " •........... " .... '" .. , . 2
Itlem de-Ios Tribunales de guerra................ , ..... ISO Idem de brigada y regimiento .......................... 2 ¡;t
Idem de Elljuiciamienl.o militar ........................ 1 ISO
Idem Constitutiva del Ejército...............•.... ,. 7~ Táctica de Cahallerfa.
Reglamentos Bases de la instrucción .........•..................•... 00
Instrucción del recluta á pie y á cab3110 ............. ". I
}\;¡glamento gara las Cajas de recluta aprobado por real Idem de sec~ió.R y escuadrón ........................... 1 110
~rden de i de febrero de 1~79...................... I Idero de re!>lm16nto : .: ..•..................•. " .. , ..... I
Idem de exenciones para declar3r, en l)efinitiva, la utili· Idem de bnglMa y dmslOn.............. , ........ , ..... 1 tJ3
dad ó inutilidad de los individuos de la cl3se de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
i Taetica. de Artillería.hado por real orden de l! de febrero de 1879..•......
Idem provisional de tiro ..... , ......................... 3
Idem de la Orden del }'lérito MilitaI" aprobado por real
i Tomo 111 .. • ~ •• , • , ......... I •••••••• , .................... torden de 30 de octubre de 1878.........................
laem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
Instrucción para trabajos de campo ...... , ............. 4.orden de lO de marzo de 186G........................
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo., . ¡¡O Idem para la preservación del cólera .............•..... ilS
Idr.I1! de reserva 'del Cuerpo de Sanidad MiliLar, aprobado
ISO
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-
2.15por real orden de 14 de marzo de 1879........... , ... ,. ción Militar. .. . .................•.............. , ...
Idem de laB músicas y charangas, aprobado por real oro
21:1
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
~clon de 7 de agosto de i875...... " .......... , ... :, ... prúcticas do Sanidad Militar .•..... , .................
ldem parn la redacción de las hojas de sOl'vicio ......... 00 ldem para la enseMnza del tiro con carga reducida ...... 18
Idem para el régimen <le 13s bibliotecas ........ , . .. .., /jO Idem p~··'llos e.jerc!cjos técnicos combiflados .•......... tO
ldem R~ra el servicio de campaña .. , ................... l! Idem parL Jos ~aerc1ClOs d'.l marchas: ............•....•• 2t.á
Pi;1em () grandes maniohr3s ............................ ISO !dero para los 1 em de castrametucIón ...••..... ,. . ... •Idem del re~imiento de Pontoneros, en 4, tomos ......... l! ldem complementarias del reglamento de grandes Wll\lIie·
r¡lem,¡fI'Jl e ..I'l\\jmvl1l,~o y rtlSer\"l1 del Eft!l1Ci to, tlc'riretndo ¡¡ras y e.ier~icIps P1"el)·~tol;'iCilt•..' ..• " .. ,';,.; ..•... ; .. 1
en * de énerú de 1883. '" ' ...•.... , ........• ".,., 7:; Idem y fartH 'a para IO'sjcrcicios d'e oríénll\citlI1, " ..•.. rs
líO
Ctll.Pt!l.
Memoria del viaje á Oriente, por el general Prim ,. 2
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarías
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q,
Itinerario ele Burgos, en un tomo. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡-¡
.ldem de las Provincias Vascongadas, en id.......... .... ¡-¡
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
b:stado Mayor en paz v en guerra, tOIlllOS 1 y n , :W
Car~i.Ha. de un.iformldad"del Cuerpo de Estado Mayor del
E.lercJlo , .
El Dibujante militar. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . ,.. 20
Estudio de las cOllservas alimen licias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos ahuracanes y terremotos, por el general Ce-
rero........ 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chac6n (2 tomos). . . . . . . . . . to
Tratado de equitación '" '" . . . .. . 2
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 70, que
consta d~ U tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada
uno de éstos ..............................• , .
Visü¡s paIlO1'ámicas, reproduciti;ls po-r 7lIe<lio de la {otoEipia,
'lue ilustran la .Narracián militar de la gl/erra carlista., I!
son las siguien[(!s:
Mañaria, Vera, Castro Urdiales, LumLier, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerla, San
Pedro Abanto, Puente la Ruina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Jáliva, batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Non-
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galclames,
Besalú, EI"lleta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
de Urquiola, bat:alla de Oricain, MoreEa, Cantavíeja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, Hermllli, Puebla de Arganzón, Pelia Plata, Irún,
sima de 19urquiza, puente de Ostondo, Guetaria, Mon-
tejurra, Orio, Elízondo, Pui¡;cerdá, y Estella; cada:una
de ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2
Por colecciones completas de las referent.es á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y CatalufJU,
una vista .
OBRAS VARIAS
Plano de Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . t \
Idem de Burgos .
Idem de Badajoz .
Idem de Z~ragl)za , Escah _1_
Idem de Malaga \ < Il ooo(
ldem de Bilbao.. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .
Idem de Huesca .
Idem de Vitoria ..•....•..................
PLANOS
Mapa de Espufla y Portugal, escala u)~,ooo lSSI ...
Idem itmel'ario de las Provincias Vascon-
gadas y Navarra )
Idem id. de id. id. estampado en tela .
hlem id d\! Catalufla, ..
Ielem id. de id. en tela ' ..
Idem id. de Andalucía .
rdem ~d. de Granada rE;;calu--1-
Idem Id. de Extremadura \ 100.000
Idem id. de Valencia.. . .. . . .. . .. .. •.
Idem id. de Burgos .
Iclem id. de Aragón .. , . '. . ...........•.
Idem id. de Castilla la Vieja .
Idem id. de Galicia .
Itlem de Castilla la Nueva (t2 hojas) 2OO~00I .
4 iebrero 1893
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Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca Medina del Campo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guadala-jara, Madrid y Segovia Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y So-
ria , Calala)'ud.
Salamanca, Avila, 8egovia, Madrid,
Toledo y Cilceres Avila.
Madrid, Segovia, G¡,¡adalajara, Cuen·
ca v Toledo Madrid.
Guadi¡Jajara, Teruel, ClIenca y Va-
lencia Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáeeres y Ba·
dajoz . Talayera de la Reina.
Teled'o, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
, drid Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
Yalencia,.Castellón y Teruel Valencia.
Badajoz. Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete J Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Mur-
cía " Alicante.
Signos convencionales.
J¡). O. núm. 2;)
Número Punto que.sirviód~ 1M hójllll Partes de provincia qne comprenden de centro eI los trabajO!!
E8tadistioo y legisla.ción
Anutlrio militar de Espafla, afios lS91 y 189t .....••....•
Ee<:alafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo.
Diccionario de legislación militar, por Mufliz y Terrones.
llemoria de este Depósito Mbre organización militar de
España, tomos 1, 11, IV Y VI, cada uno ... ·............ 10
Mem tomos Y y VII, cada uno. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 7
Idem id. ViII.......................................... i
Idem id. IX.: . . . . . . . . . . . . . . . .. ....................•..• IS
Idem id. X ··.· ·......... 6
Idem iti.. XI, XII YXIII, cada uno.... .. .. .. .. .. .. .... .. . 7
Idem id. KIV.......................................... 3
Idem id. XV.................... ;\
Idem id. XVI. ., . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .• . . . . . .. . . . . 7
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta del habilitado ....... _" . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3
Libro mayor. ...........•............. .............•. ~
ldem diario. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1j()
Idem de caja .t, •••••••••• '" •• " • • • • • • • ••• • • • ~
Idem de ,menta de caudales............................ 1 •
MAPAS
Atlas de la ~uerra de Africa.. 25
I~:~ ?J.l~,.dri~ .I.~~~~~~~~~i.~'.~·~.~~:~~~~:::::::1 ):
Idem id. 3." id................................... (1) i
ldem id. 4.' id , 4
Idem id. 5." id.. . . . . . .. .. . .• _............. ()
ldem id. ~." id. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
carta itineraria de la Isla de Luzoo. escala __1_....... lO
1iOO.1XXl
Mapa itinerario militar de Espa:fla en tres colores
1
Escala 2QO. 000
Hlljas publicadU'S, cada una ....... , '" .. . . ..... . .... .. . t 00
lt
llapa de zonas militares............................... 00
1I«em mural de España y PortuGal escala -- ....... 12 tíO
tiOO.OOO
Idem de Italia " } 1 f Ü
1dem de Francia escala --- S
Idem de la Turquía europea " . " . 1.000,000 !O
Item de ill. íd. asiática, escala ""'~ 000 3'
!.""'-',
ldem de Egipto, escala 1500~OOO .
. 1
Idero de BIngos, escala 20(f600 7 tlO
(1) ÜOfr\4Bl'oll<len á lús tomos n, lII, IV, V, VI YVil de la Rbtorill. de lit
allerra <lela llldep~nullaclll. <11I.e publica, el Excmo. llr. G¡¡n~r!ll D. Jo.tí Góme,¡¡
te AxUiobo; loe pEld.idos se sirvon 00 ea1le Dllpósito.
Las Grandes Maniobras en Espai'la, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mayor.... " . . . . . . . . . . . . g
Historia administrativa de la~ principal06 campaf¡as mo-
dernas, por D. Antonio Blázque;¡; ,......... 3
Idem del alcilzar de Toledo.. . . .. . .. . . .. • . . . . . . . . .. . . .. \1
Compendio teórico-práctico de Topogrofía, por el teuient.e
coronel, comandant.e de Estado Mayor, D. Federico lila·
gallanes............................................. (¡
La Higiene militar on Francia y Alemania.. . . . .. . . . . . . . . 1
. Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón
de Kaulbars, del i~jército ruso, traducida de la ed ición
francesa, por el capitán de Infantería D. Juan Serrano
Altamíra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡¡
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria.. . . . . .. l2
Historia de l.a guerra de la r!1l!opendeneia, p\}r el general
D. José Gomez Arteche, SIete tomos, eada uno........ 8
